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lAR 1 0
DEL
Número 119.
MINISTERIO DE MARINA
,
DECRETOS
SU MARIO
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto de 19 de mayo de 1940, por el que se nombra
General Jefe de las fuerzas de Tierra, Mar y Aire de
las Islas Baleares al Capitán General de dicho Archi
piélago,- D. Alfredo Kindelán Duany.—Página 674.
ORDENES
,
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Des. tinos.—Orden de 20 de mayo de 1940 destinando al
Estad?) Mayor de la Armada al Teniente de Navío .don
Mariano de Urzáiz y de Silva.—Página '674.
Otra dé 20 de mayo de 1940 destinando al Auxiliar pri
mero Naval D. José Iglesias Iglesias.—Página 674.
Otra de 20 de mayo de 1940 destinando a los Auxiliares
. segundos de Sanidad D. José Delgado Fernández y don
Ramón Rodríguez Vezoso.—Página 674.
Permutas.—Ordeh de 20 de mayo. de 1940 concediendo
permuta de destino a los terceros Condestables don
Juan Ruiz 'Contreras y D. Cayetano Román Andrade.
Página 674. •
Continuación, en el servicio.—Orden- de 20 de mayo de
1940 concediendo la continuación en el servicio al per
sonal de Marinería y Fogoneros cuya relación empie
za con el Cabo José García Viqueira y termina con el
Marinero Fogonero Constantino Pérez Santiago.—Pá
ginas 674 y 675.
Otra de 20 de mayo dp 1940 concediendo la continuación
en el servicio *al personal de Marinería y Fogoneros
cuya relación empieza con el Cabo Salvador Arias Lb
pez y termina con el Fogonero preferente Juan Pérez
-Sirviente.—Páginas 675 y 676.
,
Situacioneg.—Orden de 20 de mayo de 1940 'disponiendo
Quede en la situación de "disponible forzoso" el Ofi
cial segundo de la Reserva Naval Movilizada D. José
Luis Robles Cézar.—Página 676.
Otra dé 20 de mayo de 1940 disponiendo quede en la situación de "disponible forzoso" el Auxiliar segundo
de Artillería D. José Ardil Rocamora.—Página 676.
Otra de 20 de mayo de 1940 disponiendo quede en la situación de !`disponible forzoso" el Auxiliar primero deNulidad D. Rafael Tojo Torreiro.—Página 676.
•
Situaciones.—Orden de 20 de mayo de 1940 disponiendo
'quede en la situación de "disponible forzoso" el Auxi
liar primero de Máquinas< D. Juan Avila Cazorla.—
Página 676.
Otra de 20 de mayo de 1940 disponiendo quede en la si
tuación dé "disponible forzoso" el Auxiliar primero de
Máquinas D. José González Guerrero.—Página 676.
Otra de 20 de mayo de 1940 disponiendo quede en la si
tuación de. "disponible forzoso" el Auxiliar segundo
de Máquinas D. Francisco Martín López.—Página 676.
Plazas gratuitas.—Orden de 20 de mayo de 1940 conce
diendo plaza de gracia a D. Francisco y D. Manuel
Ariza Arrómiz. Páginas 676 y 677.
SERVICIO DE INFANTERIA DE MARINA
COliCitr.908.—Orden de 20 de mayo- de 1940 abriendo con
curso para cubrir la plantilla de las Bandas de Músi
ca para la Escuela Naval Militar ,y el buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano.—Páginas 677 y 678.
Ascensos.—Orden de 20 de mayo de -1940 concediendo el
empleo y la antigüedad que al frente de cada uno se
indica, a los Músicos de Infantería de Marina que se
relacionan.—Página 678.
Bajas.—Orden de 20 de mayo de 1940 causando baja en
la Armada el Teniente Provisional de Infantería 'de
Marina D. Antonio Moreno Zambrano. Página 678.
SECCIÓN DE JUSTICIA
Bajas.—Orden de 20 de nfayo de 1940 causando baja en
la Armada el iComandante Auditor D. Fernando Es
cardó Peinador.—Páginas 678 y 679.
Plazas gratuitas.—Orden de 20 de mayo de 1940 dispo
niendo se reserven dos plazas de gracia a los oposito
res que tengan reconocido el derecho a examen .e su
ficiencia paralias veinte plazas de Auditores de la Ar
- mada, convocadas por Orden de 20 de abril próximopasado.—Página•679.
Otra de 20 de mayo de 1940 concediendo plaza ,de graciaal Teniente Auditor Provisional de la Armada D. Juan
de Goy.tia Schuck.—Página 679.
SECRETARIA GENERAL
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Fondo econánvico.—Orden de 21 de mayo de 1940 dis
poniendo que se reclamen y abonen las consignaciones•
de Fondo económico que en la misma se expresa.—Página 679.
•
EDICTOS
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,
• pnciznrzos
Presidencia del Gobierno
Por conveniencias del mejor servicio,
Vengo en nombrar General Jefe de las fuerzas .-de Tierra, Mar y Aire de las Islas Baleares al Capi
tán General de dicho Archipiélago, don Alfredo K indeW,n Duany.
Dado en El Pardo a diecinueve de mayo de mil novecientos cuarenta.
(Del B. O. del Estado núm. 142, Pág. 3.469.)
CD1R,ID=1\TS
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.—Pasa destinado al Estado Mayor de la
Armada el Teniente de Navío D. 11/lariano de Ur
záiz y de Silva, cesando en la Secretaría General de
este Ministerio.
Madrid, 20 de mayo de 1940.
•
MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se
dispone que el Auxiliar primero Naval D. José
Iglesias Iglesias cese en la situación de "disponible
'forzoso" y pase destinado a la Ayudantía Mayor
del Arsenal de dicho. Departamento.
Madrid, 20 de mayo de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo provisio
nal de Sanidad D. José Delgado -Fernández • cese
de prestar sus servicios en el Departamento Maríti
mo de Cartagena y pase destinado a la Comandan
cia Naval de Menorca, en relevo del Auxiliar segun
do del mismo Cuerpo D. Ramón Rodríguez Vez-oso,
que queda destinado en el Düpartamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, al terminar la licencia por
enfermo que tiene concedida.
Madrid, 20 de mayo de 1940.
MORENO
e FRANCISCO FRANCO
Permutas.—Sé .concede permuta de destino a los
terceros Condestables D. Juan Luis Contreras Gue
rrero y D. Cayetano Román Andrade, del Polígono
González Hontoria y Escuela de Armas de Sóller,
respectivamente.
Madrid, 20 de mayo de 1940.
MORENO
9
Continuaciónen el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio; con derecho a los benefi
cios reglamentarios, al personal de •Marinería y Fo
goneros que a continuación se relaciona, en la cam
paña y por el tiempo que al frente 'de cada uno se
indica:
Cabo de Marinería provisional José García Vi
queira, en primera compaña voluntaria, por tres años,
a partir del día 23 dé enero de 1938.
Cabo de • Marinería provisional Nicolás Periñán
Castañeda, en segunda campaña voluntaria, por. tres
años, a partir del día 7 de diciembre de 1939.
Cabo de Artillería de primera clase provisional
Francisco Lita Varela, en primera campaña volun
taria, por tres años, como Cabo de Artillería de pri
mera clase, a partir del día 2 de noviembre de 1938,
fecha en la cual dejó extinguido su anterior com
promiso.
Cabo de Artillería provisional Emilio Covelo Al
varez, en primera campaña voluntaria, por tres años,
a partir del día io le septiembre de. i937.
Cabo provisional Electricista Manuel Monteaure
Llovet, en primera campaña -voluntaria, como Ma
rinero de primera clase, por siete meses y veintisie
te días, a partir del día 3 de septiembre de 1936, en
cuya fecha • cumplió los dos años de permanencia en
filas y en primera campaña voluntaria, como Cabo
provisional de Electricidad, por tres afYós, a partir
del día 1.° de mayo de 1937, fecha de su ascenso v.
su actual clase.
,
Cabo Radiotelegrafista provisional Pedro Moreno
Parra, en primera campaña voluntaria, por tres años,
e
1
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como Cabo provisional, a partir del día 1.° de sep
tiembre de 1939.
Cabo enfermero provisional José Algucial Váz
quez, en segunda campaña voluntaria, por tres arios,
a partir del día 19 de enero de 1940.
Preferente de Marinería provisional Lorenzo Mi
guelez Ldpez, en primera campaña voluntaria, por
tres arios, a partir del día 26 de marzo de 1940, como
Preferente de Marinería provisional.
Marinero Preferente Torpedista provisional Ger
mán Pita Soto, en primera campaña voluntaria, por
tres arios, a partir del día .14 de /julio de 1938. ,
Galgo de Fogoneros provisional Andrés Amador
Fernández, en primera campaña voluntaria, por tres
año::, como Fogonero preferente provisional, a partir
del día 24 de agosto de 1938, tpudiendo, si así lo de-.
sea, acogerse a .los beneficios del artículo 21 del vi
gente Reglamento de Enganches de Marinería, con
motivo del ascenso a su actual clase.
.Cabo de Fogoneros provisional José María Pérez
Casanova, en primera campaña voluntaria, por tres
años, como Fogonero Preferente prcsional, a partir
del día 27 de agosto de 1938, pudiendo, si a'sí lo de
sea, acogerse a los beneficios del artículo 21 del vi
gente Reglamento de Enganches de Marinería, con
motivo del ascenso a su actual clase.
Cabo de Fogoneros provisional Eduardo Pérez
Ros, en primera campaña voluntaria, por tres arios,
como Cabo de Fogoneros provisional, a partir del
día 14 de noviembre de 1938, fecha de su ascenso
a su actual clase, clebiendo devolver la parte corres
pondiente de prima, ,premio y vestuario ribo deven
gad( en su anterior campaña.
Cabo de Fogoneros provisional, Germán Purriños
López, en segunda campaña voluntaria, por tres
años, a partir del día 24 de diciembre de 1930.
Fogoneró Preferente provisional José Bujia Pérez,
en prímera campaña voluntaria, por tres años, a par
tir del día 24 de marzo de 1939.
Cabo de Fogoneros provisional José Díaz Santiágo,
en primera campaña voluntaria, por tres arios, como
Cabo de Fogoneros, a partir, del día 30 de enero de
t940, fecha en la cual dejó extinguido gil anterior
compromiso.
Fogonero Preifer"ente provisional Antonio. Frian
Domínguez, en primera campaña voluntaria, por tres
años,, a partir del día- I.° de junio de 1938.
Marinero Fogonero provisional Manuel Cos Va
rela, en primera campa-fía voluntaria, por tres arios,
a partir del ,día 5 de agosto de 1938.
Marinero Fogonero. provisional Rafael Martín
Florín, en primera campaña voluntaria, por tres años,
a partir del día 15 de diciembre de 1938, fecha en.
que Ctnnplió todos los requisitos exigidos.
.Marinero Fogonero provisional Constantino Pé
rez Santiago, en primera caMpaña voluntaria, por
tres años, como Marinero, a partir del día 2 de agos
to de 1939, fe0a en la cual cumplió los dos ariosde permanencia en filas, pudiendo solicitar rectifica
ción de campaña, si así lo desea, al cumplir un ario
en el empleo de Marinero Fogonero.
Madrid, 20 de mayb de 1940.
MORENO
Continuación en el servicio.—SÉ concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal Marinería y Fogo
neros que a continuación se relaciona, en la campa
ña y pOr el tiempo que al frente de. cada uno se
indica :
Cabo de Marinería Salvador Arias López, en
tercera campaña voluntaria por tres años, a partir
del día 2 de enero de 1940.
Cabo de Marinería Santiago de Diego García, en
cuarta campaña voluntaria por tres años, a partir
del día 5 de diciembre de 1939.
Cabo de
,
Marinería Angel del Río Martínez, en
tercera campaña voluntaria por tres arios, a partir
del día 18 de agosto de 1939..
Cabo de Artillería Francisco Rodríguez Benítez,
en segunda campaña voluntaria por tres años, a
partir del día 20 de febrero de 1937.
Cabo Electricista de segunda clase Pascual Ye
pes Lorente, en segunda campaña voluntaria por
tres arios, a partir del día 12 de septieMbre.de 1930,
con los beneficios del vigente Reglametno de la Es
cuela de Marinería, aprobado por Orden ministe
rial dé 12 de julio de 1933 (D. O. núm. 172).
Cabo Torpedista de segunda clase Manuel Es
parragosa Puyana, en primera campaña voluntaria
por tres arios, a partir del día 6 de -agosto de 1936
debiendo 'devolver la parte de vestuario y prima no
devengado en. su campaña de Marinero distinguido
y en segunda campaña voluntaria por tres arios, a
partir del día 6 te agosto de 1939. Ambas campa
fias con los beneficios que establece el* vigente Re
glamento de la Escuela de Marinería, aprobado por
Orden ministerial de 12 de julio de 1933 (DIARTo
OFICIAL núm. 172).
Cabo Radiotelegrafista de segunda clase Pedro
Pelegrín. Pérez. Se le concede la continuación en
el servicio en primera campaña voluntaria por un
año, a partir. del día 12 de septiembre de 1939, con
objeto de invalidar una nota que obra en su libre
ta original, sin derecho, por tanto, a los beneficios
reglamentarios durante dicho tiempo.
Marinero preferente Radiotelegrafista Juan Hor
migo Oriol, en primera campaña voluntaria por
tres años, a partir del día 5 de junio de 1939, fecha en la que quedó invalidada una nota que obra
ba en su libreta.
Marinero preferente Electricista Francisco Pérez
Prol, en primera campaña voluntaria por tres arios,
a partir del día 17 de agosto de 1937.
Marinero preferente Radiotelegrafista Juan Vig
nau Mateo, en primera campaña voluntaria por tres
años, a partir del día 7 de junio de 1939,
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„Marinero de primera clase Antonio Cao y Cao,
en. primera- campaña voluntaria por tres arios, a partir del día 16 de marzo de 1937.
Marinero Corneta José Pérez Diéguez, en prime
ra campaña voluntaria, por tres arios, a partir del
día 7 de mayo de 1937.
Músico de tercera clase de la Armada Manuel
Calvo Feal, en segunda campaña voluntaria por tres
arios, a partir del día 30, de diciembre de 1938.Cabo de Fogoneros de primera clase Manuel Gar
cía Moreno, en primera campaña voluntaria por tres
años, a partir del día 24 de septiembre de 1939.
como Cabo de Fogoneros de primera clase, debien
do devolver la parte de premio, prima y vestuario
no devengado en su anterior campaña.
Cabo de Fogoneros Angel Rodríguez Gómez, en
sexta campaña voluntaria por tres años, a partir del
día 8 de octubre de 1939.
Fogonero preferente José Manuel Brea Sánchez,
en sexta campaña voluntaria por tres años, a partirdei día 28 de agosto de 1939.
Fogonero preferente José Díaz Montero, en quin
ta campaña voluntaria por tres arios, a partir del
día 29 de septiembre de 1938, -
Fogonero preferente Manuel Garcés Lago, en
cuarta campaña voluntaria por dos años, diez meses
y dieciséis días, a partir del día 15 de junio de 1939,
por ser el- tiempo que le falta para pasar a la situa
ción de retirado.
Fogonero preferente Luciano Nieto Paz, en pri
mera campaña voluntaria, como Marinero Fogone
ro, por cuatro meses y cinco días, a partir del día 8
de julio de 1937, y en primera campaña voluntaria
por tres arios, como Fogonero preferente; a partir
del día 13 de octubre de 1937.
Fogonero preferente" José Cruz S4chez, en pri
mera campaña voluntaria por tres años, a 'partir del
día 14 de septiémbre de 1937; debiendo devolver la
parte de premio, prima y vestuario no devengado en
su anterior campaña.
Marinero Fogonero Sebastián Pazos Pazos, en
primera campaña voluntaria por tres años, a partir
del día lo de septiembre de 1937.
Fogonero preferente Juan Pérez Sirviente, en pri
mera campaña voluntaria por tres años, a partir del
día 27 de abril de 1939, fecha en la cual ascendió a
su actual clase, debiendo devolver la parte de pre
mio, prima y vestuario no devengado en su anterior
campaña.
Madrid, 20 de mayo de 1940.
MORENO
Situaciones.—Dispuesto el pase a la situación de
"disponible forzoso" en Madrid, a partir del día 12
de febrero último, del Oficial segundo de la Reserva
Naval Movilizada D. José Luis Robles Cézar, queda
Número 119.
desembarcado desde dicha fecha del guardacostas
Uad-Martín.
Madrid, 20 de mayo de 1940.
MORENO
gituaciones.—Se dispone qu? el 'Auxiliar segundode Artillería D. José Ardil Rocamora quede en si
tuación de "disponible forzoso." en -el Departamm
te Marítimo de Cartagena.
Madrid, 20 de mayo de .1940.
MORENO
, Se dispone que 'el Auxiliar primero de Sani
dad D. Rafael Tojo Torreiro, cese de prestar sus
servicios en la Comandancia Naval de Menorca y
Quede en situación de "disponible forzoso" en el
Departamento Marítimo de El Ferrol çlel Caudillo.
Madrid, 20 de mayo de 1940.
MORENO
Se Ilispone-oue el Auxiliar primero de Máqui
nas D. Juan Avila Cazorla, quede en situación de
"disponible forzoso" en el Departamento /Marítimo
de Cartagena. .
*Mach-41, 20 de mayo de 1940.
■
'MORENO
Se dispone nue el Auxiliar primero de Máqui
nas D. José González Guerrero, quede en situación de
"disponible forzoso" en el Departamento Maritimo
de Cartagena.
Madrid, 20 de mayo de 1940.
MORENO
Se dispone que el Aux,iliar segundo de Máqui
nas D. Francisco Martín López quede én situación
de "disponible forzosó" en el Departamento Marí
timo de Cartagena.
Madrid, 20 de mayo de 1940.
MORENO
.Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia eleva
da por doña Consuelo Arróniz Nadal, esposa del q.ue
fué Teniente Coronel de Infantería de Marina con
Francisco Ariza Quintana, muerto el 15 çle septiem
bre de 1937 a consecuencia de enfermedad contraída
en el buque-prisión España Número 3, debida a los
malos tratos recibidos de los marxistas, y madre del
'que fué Teniente de Infantería- de Marina D. Va
lentín Ariza Arróniz, asesinado por los rojos el 15
de agosto de 1936 á bordo del citado buque, y en
cuya instancia solicita plaza de gracia para sus hi
jos D. Francisco y D.
•
Manuel Ariza Arróniz, Su
Excelencia el Jefe del Estado ha tenidb a bien acce
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der a lo interesado por considerárlos comprendidos
en el punto primero de la Orden de 8 de
marzo úl
timo (D. O. núm. 59).
Madrid, 20 de mayo de 1940. MORENO
e
Servicio de Infantería de Marina
Concursos. Se abre un concurso para cubrir la
plantilla de las •Bandas de Música de nueva creación,
para la Escuela Naval Militar y buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, con sujeción a las siguientes
categorías, instrumentos, normas, programas y con
diciones.
Las categorías e instrumentos serán :
PARA LA BANDA DE LA ESCUELA NAVAL MILITAR
Músicos de primera clase.
Un Bajo, en do o si b.
Un Flauta, en do.
Un Requinto, en mi b.
Tres Clarinetes, en si b.
-Un • Saxofón tendr, en si b.
Un Trompa, en fa o si b.
Un Fliscornio, en si b.
Un Trompeta, en do o si b.
Un Trombón tenor, en do.
Dos Bombardinos, en do o si b.
Un Timbales y Trombón, en do.
Músicos de segunda clase.
Dos Oboes, en do.
Cuatro Clarinetes, en si b.
Un Saxofón alto, en mi b.
Un Saxofón tenor, en si b.
Un Trompa, en ,mi b. o fa.
Un Fliscornio, en si 1. .
Un 'Trompeta, en do o si b.
Un Trombón tenor, en do.
,Dos Bajos.
Músicos de tercera clase.
Un Caja.
Dos Clarinetes.
Un Platillos.
Un Fagot, en do.
Un Trombón, en do.
Músicos Educandos,
Un _Saxofón alto, en mi h.
Dos Bombardinos, en do.
Un Trombón, en do.
Un Trompa, en mi b.
Un Saxofón.
Un Requinto, en mi b.
Un Bajo, en do.
PARA LA BANDA .DE "JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO"
Un Director (Músico de primera clase).
Músicos Educandos:
Un Bombo.
Un Clarinete.
Para la adjudicación de las plazas que se convo
can, será tenido como mérito el 'profesar el piano,
violín, viola, violoncello o contrabajo o dos o más
instrumentos, lo que acreditarán los opositores me
diante certificados de estudios, quedando facultado
el Tribunal para comprobarlo prácticamente, si fue
ra necesario.
Las oposiciones se celebrarán en la Escuela Na
val 'Militar de San Fernando (Cádiz), y a ellas podrá
concurrir todo el personal: de profesión Músico de
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, así como el
civil que lo desee y se halle comprendido entre los
dieciocho y cuarenta arios para las plazas de Músi
cos de primera clase ; entre los dieciocho y treinta
y cinco arios para los Músicos de segunda, y
entre
los dieciocho y treinta arios para los de tercera clase
y Músicos Educandos, debiendo todos ellos cubrir,
las siguientes
CONDICIONES
1.a Persovdal militar.
a) Intachable conducta, plena y probada adhe
sión a la Causa Nacional.
b) Copia certificada de su Libreta expedida por
el Jefe respectivo, quien hará constar el juicio que
le merece el _candidato, no sólo en lo referente
conducta, espíritu, celo 37 disciplina, sino la aptitud
profesional.
c) Certificado donde conste las condecoraciones
que posee, méritos especiales contraídos durante la
campaña, heridas sufridas, etc.
2.a Personal civil.
a) Partida de nacimiento.
b) Las indicadas en los apahados a) y c) para
el personal militar, certificándose, en cuanto a la
primera de ellas, ,por la Alcaldía,, Comandancia de
la Guardia Civil o Falange Española Tradicionalista
y de las J. O: N. S.
c) Ser útil para el ser'vicio activo.
•
NOTAS
La Si por premura de tiempo o cualquier otra
causa no fuera posible unir a las instancias algunos
de los documentós anteriores, podrán ser sustituí
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dos por declaraciones juradas, a reserva de confir.
marlas documentalmente antes de la fecha en queempiecen los exámenes.
2.a Las instancias deberán de presentarse en la
Secretaría de la Escuela Naval de " San Fernando
(Cádiz) antes del mes de la publicación de esta con
vocatoria.
3.a En las instancias se especificará con toda
claridad, y expresamente, la categoría a que se quie
re optar, instrumento, y si la plaza que se solicita
es para la Banda de la Escuela Naval Militar o bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano o indistinta
mente.
Clasificación de Itstancias.
a) Será rechazada toda instancia en cuya docu
mentación haga constar el jefe de la Unidad o De
pendencia o Comandancia de buque o Autoridad ci
vil informe desfavorable.
b) Una "vez clasificadas las instancias, será publicada la relación de los concursantes en el Boletín
Oficial del Estado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA, que fijará la fecha de presentación
para efectuar el examen.
Pruebas de selección.
a) Reconocimiento facultativo con arreglo al
Cuadro de Inutilidades vigente pára la Marinería
de la Armada.
b) Músicos de primera :
La Obligaciones del Brigada, Sargento, Cabo y
Soldado:
2•1 Se les exigirá interpretar, a solo, una obra
de concierto, a libre elección, para el instrumento
que haya de profesar en la Banda, que presentará
por duplicado al Tribunal.
3.a Interpretar una obra a primera vista, a elec
ción del Tribunal.
4.a Se le examinará sobre teoría general de Mú
sica, pudiéndow desarrollar este ejercicio oral o es
crito.
5.a Dirigirá a una Banda una pequeña partitura
de concierto.
c) Músicos de segunda :
I .a Obligaciones del Sargento, Cabo y Soldado.
Se les exigirá, además, las pruebas segunda, ter
cera y cuarta de los Músicos de primera.
d) Músicos de tercera :
I.a Obligaciones del Cabo y Soldado.
Se les exigirá, además, la prueba segunda de los
Músicos de primera, escritura musical y teoría de
la Música.
e) Educandos :
La Obligaciones' del Soldado.
Se les exigirá, además, la prueba segunda de los
Músicos de primera.
- f) Los opositores se presentarán. con el instru
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mento con que hayan de verificar los ejercicios, ex
cepto la gran percusión. •
g) Una Junta, presidida por el Segundo Comandante Jefe de Instrucción de la Escuela Naval Mi
litar, e integrada, como Vocales, por dos 1VIúsic0s
mayores y un Teniente de Navío o asimilado, examinará a los candidatos calificándolos de cero a
ocho.
Los Músicos'. de tercera y Educando que resulten
aprobados firmarán un compromiso de tres años.
Madrid, 20 de mayo de 1940.
MORENO
Asccilsos.—Como resultado de las actas de los
exámenes verificados al efecto a los Músicos de In
fantería de Marina con destino en la Escuadra, que
a continuación se relacionan, se les concede el em
pleo y lá antigüedad que al frente de cada uno se
expresa.
Paisano D. José López Villar.—Músico de prime
ra.-23 de noviembre de 1939.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Felipe Rull Castillo.—Músico de primera.—I6 de
febrero de-'194o.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Claudio Fornos Pérez.--T-Músico de primera.-26 de
enero de 1940.
Músico de tercera de Infantería de. Marina don
T Ramos Facorro.—Músico de segunda.-26
de enero de 1940.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Luciano López Fraguela.—Músico de segunda.-26
de enero de- 1940.
Músico de tercera de Infantería. de Marina don
Jesús Lema Suárez.—Músico de segunda.-26 de
enero de 1940.
Madrid, 20 de mayo de 1940.
MORENO
Bajas,—A instancia del interesado, causa baja en
el Cuerpo a que pertenece el Teniente Provisional
de Infantería de Marina D. Antonio Moreno Zam
brano, el que quedará con la consineración de Te
niente Honorario del mismo Cuerpo, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 3.° del Decreto de 1.° de
septiembre de 1939 (B. O. núm. 248).
Madrid, 20 de mayo de 1940.
MORENO
Sección de Justicia.
Bajas.—Por haber sido nombrado para formar
parte del Cuerpo Jurídico del Aire, el Comandante
Auditor D. Fernando Escardó Peinadór, por Ley
de 3 del mes actual (D. O. núm. 112), de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 2.° de la misma,
causa baja definitiva en el escalafón del Cuerpo Ju
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rídico de la Armada, a partir de la revista, del pró
ximo mes de junio, conservando con carácter hono
rífico el empleo que actualmente ostenta,
Madrid, 20 de mayo de 1940.
MORENO
Plazas gratuitas.—Visto lo prevenido en ',e1 punto
segundo de la Orden ministerial de 8- de marzo úl
timo (D. O. núm. 59), se dispone que de las veinte
plazas de Tenientes Auditores de la Armada, con
vocadas en la Orden de 20 de abril próximo pasa
do (D..0. núm. 94) para ser provistas por -oposición
restringida, se reserven dos a los opositores que ten
gan reconocido el derecho a examen de suficiencia,
con arreglo a lo preceptuado en el apartado b) del
punto segundo de la mencionada Orden de 8 de
marzo.
Madrid, 20 de mayo de 1940.
MORENO
Dada cuenta de la instancia elevada por el • Te
niente Auditor Provisional de la Armada D. Juana
de Goytia Schuck, hermano del que fué Alférez de
Navío D. Heriberto de Goytia Schuck, asesinado
-
por los marxistas, a bordo del vapor España Núme
ro 3, el día 15 de agosto de 1936, solicitando plaza
de gracia, S. E. el Jefe del Estado ha tenido a bien
acceder .a lo interesado, por considerarlo comprendi
do en el punto primero de la Orden de 8 de marzo
último (D. O. núm. 59); en las condiciones que se
especifican en el apartado b) del punto segundó de
la citada Orden.
Madrid,» 20 de mayo de' 1940.
- MORENO
SECRETARIA GENERAL
, Jefatura Superior de Contabilidad.
Fondo económico.—Se dispone que se reclamen
y abonen las consignaciones que a continuación se
expresan, en la cuantía anual y con la aplicación pre
stipuestaria que se detalla, a partir de las revistas
administrativas correspondientes a los meses que al
frente de cada partida se indica :
Capítulo 2.9, artículo i .°, grupo 4.°
Pesetas
Escuela de .Transmisiones (incluido mate
rial de enseñanza), a partir de junio. . .
Escuela de Mecánicos (antigua de Maqui
nistas), a partir de enero
7 .000
60.000
Polvorines de "El Montón", del. Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo), a partir de junio
Capítulo 2.°, artículo I.°, grupo 5.°
Escuela Naval Militar (incluidos gastos
de enseñanza y adquisición de aparatos
e instrumentos), a partir de enero
Cuarteles de Instrucción, a partir de enero
Pesetas.
6.0043
400.000
48.000
La consignación de ,Fondo económico que figura
en la cuantía de 12,000 pesetas en el capítulo 2.°,
artículo I.°, grupo 5.°, para la Escuela de Maquinis
tas, deberá darse de baja desde la revista adminis
trativa de enero, fecha de arranque de la reclama
ción de la nueva consignación de la Escuela de Me
cánicos.
Madrid, 21 de mayo de 1940.
MORENO
EDICTOS
Don José de Benito Domínguez, Juez instructor del
expediente incoado con motivo de la pérdida de la
Libreta de inscripción marítima y Cartilla Naval
del inscripto del Trozo. de Isla Cristina Rafael
Hachero Marañón, número 157 del reemplazo
de 1932,
Hago saber : Que, habiendo resultado debidamen
te justificado el, extravío de la referida Libreta de
inscripción marítima y Cartilla Naval, según Supe
rior resolución recaída en el citado procedimiento,
se declaran nulos y sin ningún valor dichos docu
mentos ; incurr. iendo en responsabilidad la persona
que, .de pos+eerlos, no los entregue o haga uso de los
mismos.
Dado en Huelva a los quince días del mes de ma
yo de mil novecientos cuarenta.—El Juez instruc
tor, José de Benito.
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Ayu
dante de Marina del Distrito de Sada,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo fué declarada nula y sin va
lor la Cartilla Naval de Emilio Regueira García, fo
lio 155' de 1929 s/s. del Trozo de Sada ; incurriendo
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en responsabilidad la persona que haga uso • de lamisma y no la entregue a la Autoridad de Marina.Sada, 15 de mayo de 1940. El Juez instructor,J. Francisco Rodríguez.
Don Florencio Menéndez Cimadevilla, Juez instruc
tor de la Ayudantía de Marina de Puerto de
Santa María y del expediente de extravío de la
Cartilla Naval de Pedro Ferrer Martí, inscriptonúmero 15 del reemplazo de 1936 del Trozo de
Altea,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado delexcelentísimo señor Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz, de fecha 30 de abril
pasado, se halla acreditado el extravío del mencionado documento, quedando nulo y sin ningún valor ;incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo.
Dado en Puerto de Santamaría a 18 de mayode 1940.—El Juez- instructor, Florencio Menéndez.*
Don Jesús Masa Valles, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Luarca, Juez instructor del
expediente de pérdida de la Libreta de inscrip
Número 119.
ción marítima correspondiente al inscripto del
. Trozo de Gijón Emilio García Méndez, folio 45de 1932 I. M.,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del ex-,celentísimo señor Comandante General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 7 de los corrientes, se halla acreditado el extravío del mencionado documento, quedando nulo y sinvalor alguno ; incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no _ haga entrega del mismo.
Luarca, i8 de mayo de 1940. El Juez instructor,Jesús Masa.
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de inscripción marítima de Miguel Gan
dolfo Baeza, folio 16 de 1932 del Trozo de Ali
cante,
Hace saber : Que declarado justificado' el extravíode dicho documento por Decreto de la Superioridad,queda el original nulo y sin valor ni efecto ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo hallare y no hiciera entrega del mismo a las,Autoridades de Ma
rina.
Alicante, 18 de mayo de 1940.—E1 Juez instruc
tor, Agustín Lledó.
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